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Введение. Согласно закону «О прокуратуре» одним из видов надзорной 
деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов о 
несовершеннолетних, при этом указанный вид надзора универсален и распространяется на 
все государственные органы, учреждения и ведомства,  деятельность которых  в той или 
иной мере направлена на обеспечение прав и интересов несовершеннолетних.  Дети, как 
никто другой, подвержены риску различного рода посягательств и, соответственно,  
нуждаются в особой заботе и охране. Определяющая роль в этом направлении 
принадлежит органам прокуратуры, стоящей на страже прав и законных интересов 
несовершеннолетних.  
Целью работы является рассмотрение вопросов взаимодействия органов 
прокуратуры с субъектами, к компетенции которых относятся вопросы раннего выявления 
и профилактики семейного неблагополучия. Определить основные меры прокурорского 
реагирования в случае выявления нарушений.  
Материал и методы. В работе проведен анализ законодательства и научной 
литературы по данной проблематике. 
Результаты и обсуждение. Выявление детей, оказавшихся в неблагополучной 
ситуации, осуществляется работниками субъектов профилактики семейного 
неблагополучия, в пределах их компетенции. К ним относятся городские и районные 
исполнительные комитеты (местные администрации районов в городах), комиссии по 
делам несовершеннолетних, сельские и поселковые исполнительные комитеты, органы 
образования, здравоохранения, по труду, занятости и социальной защите, жилищно-
коммунального хозяйства, правоохранительные органы, суды, органы и подразделения по 
чрезвычайным ситуациям, другие государственные органы и организации, обладающие 
информацией о нахождении детей в опасном положении, а также простые граждане, не 
равнодушные к бедам чужих детей. 
При выявлении неблагоприятной для детей обстановки государственные органы и 
иные организации немедленно информируют об этом управление (отдел) образования по 
месту нахождения детей. 
Поступившая информация проверяется, проводится социальное расследование с 
изучением условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье. При 
подтверждении факта нахождения ребенка в социально опасном положении 
профилактическая работа организуется с оставлением ребенка в семье под контролем 
государства. При подтверждении факта нуждаемости в государственной защите 
профилактическая работа организуется с отобранием ребенка у родителей (единственного 
родителя). 
Осуществление функций по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних возлагается на управление (отдел) образования районного, 
городского исполнительного комитета, местной администрации района в городе. 
Данные обязанности управления (отделы) образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних осуществляют, в том числе, через своевременное выявление фактов 
нахождения детей в социально опасном положении либо в состоянии нуждаемости в 
государственной защите. 
Органы прокуратуры  систематически осуществляют контроль работы  
государственных органов и иных организаций по исполнению требований 
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законодательства, направленного на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, проживающих в условиях семейного неблагополучия.  
Так,  имеет место выявление нарушений и упущений при организации работы по 
своевременному выявлению семейного неблагополучия, в том числе не информирование 
соответствующих органов. Учреждения образования порой ненадлежащим образом 
оценивают условия проживания и воспитания детей в семье при решении вопроса о 
признании их находящимися в социально опасном положении. Выявляются факты 
несвоевременного признания детей находящимися в социально опасном положении ввиду 
выжидательной позиции компетентных лиц, хотя показатели и критерии 
неблагополучного развития событий имеют место быть [1]. 
При выявлении нарушений закона прокурор принимает меры реагирования путем 
вынесения следующих актов прокурорского надзора:  протест, постановление, 
предписание, официальное предупреждение [2].  
Кроме того, для защиты прав и свобод несовершеннолетних прокурор может 
обратится в суд с иском о лишении родителей родительских прав.   
Выводы. В Республике Беларусь разработан механизм  защиты прав 
несовершеннолетних, состоящий из нормативной и институциональной частей. 
Нормативная часть включает в себя нормативные правовые акты, непосредственно 
устанавливающие права и обязанности несовершеннолетних и акты, направленные на 
обеспечение этих прав и их защиту. 
Институциональная часть включает в себя государственные органы, обладающие 
особыми полномочиями в соответствующих правоотношениях (органы опеки и 
попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы и 
др.).  
Большую роль в решении проблем по восстановлению нарушенных прав детей и 
подростков, выявлению неблагополучных семей играет взаимодействие государственных 
органов, общественных организаций, правоохранительных структур, граждан, при этом 
особое место занимает прокуратура Республики Беларусь, приоритетным направлением 
деятельности которой является защита прав и законных интересов несовершеннолетних.  
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В современной  медицине и фармации происходят весьма значимые изменения, 
придающие им статус научно-исследовательской и экспериментальной деятельности, для 
